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 بررسی كاهش جمعیت وتنوع شنی گوزن زرد ايرانی
 
 2، مرتضی عالیقدری1عسيسه عالی پناه
    دا١ـد٤ی ّبسؿ٢بػی اسؿذسؿت٦ ٝطیظ صیؼت دا١ـٖب٥ آصاداػلاٝی اسدثی٘ ٣دثیشآٝ٤صؽ ٣پش٣سؽ ػشفی٠(1 moc.liamg@2931hanapila.m)




ٕوو٤صٟ صسدایشا١ووی یْووی اص١ووبدسهشی٠ ٕ٤١وو٦ ٧ووبی ٕوو٤صٟ خ٨ووبٟ ٝطؼوو٤ة ؿووذ٥ ٣هطووت ف٢وو٤اٟ ٕ٤١وو٦ ضٞبیووت ؿووذ٥ ٣دسٝقووشم 
ا١دوبٛ ٕشىوت. دسایو٠ 2931ٍشاسداسد. ای٠ ٝغبٙق٦ ثب٧ذه هقیی٠ ّب٧ؾ خٞقیوت ٣ه٢و٤ؿ ط١وی ٕو٤صٟ صسدایشا١وی دسػوب  ٗNCUIخغشٙیؼت
(ه٤كیيی)، داد٥ ٧بثشاػبع ٝغبٙقبت ّتبثخب١٦ ای(َٝبلات، ّتبة ٧بی فٚٞی، ٝغبٙت ٝ٢تـشؿذ٥ دسػبیت ٧بی فٚٞی ٣...)خٞـ آ٣سی پظ٣٧ؾ
٧بی ٕشٝؼیشی خ٤صػتبٟ ٝی ثبؿذ٣ٙی ث٦ دٙی٘ ٝ٢بػت ١ج٤دٟ ؿوشایظ ایو٠  صیؼتٖب٥ اكٚی ٕ٤صٟ صسدایشا١ی، خ٢ٖ٘٣هدضی٦ ٣هطٚی٘ ٕشدیذ. 
اص ف٤اٝو٘  ٧بی ٝختٚو ٣خ٤دداسد. سأع ٕ٤صٟ صسد دس اػتبٟ 155یٖش١یضص١ذٕی ٝی ّ٢ذ. دسضبٗ ضبضشهقذاد صیؼتٖب٥، ای٠ ٕ٤١٦ دس ٝ٢بعٌ د
ثیٞبسی ٝیوبصیغ ثو٦ دٙیو٘ ؿوشایظ آة اكٚی ّب٧ؾ ؿذیذخٞقیت ٕ٤صٟ صسد ایشا١ی، ّب٧ؾ ؿذیذ ػغص خ٢ٖ٘ ٧ب ٣ثیـ٦ صاس٧ب، ٧ٞس٢ی٠ 
خٞقیوت ّ٢و٤١ی اص ٙطوبػ ط١تیْوی ف٢٤اٟ ٝی ٕشدد. في٤١ی ٝب١٢ذ هت ثشىْی ٧بی  ٣٧٤ایی ٣٣خ٤دٖٝغ ثشای ا١تَبٗ ٣ اثتلای داٛ ث٦ ثیٞبسی
ٝذیشیت صیؼتٖب٥ یْی اص اسّبٟ فٞذ٥ ٝذیشیت ضیبت ٣ضؾ ث٦ ؿوٞبس ٝوی یْؼبٟ ٣ ٕ٤١٦ دس ٣ضقیت خغش١بّی اص ٙطبػ ط١تیْی ٍشاس داسد. 
لاصٛ دس صٝی٢٦ ٣ضوقیت صیؼوتٖب٥ آ١٨وب ٝوی  س٣د٣افٞبٗ ؿی٤٥ ٧بی ٝذیشیتی ثشای ٕ٤١٦ ٧بی ٝتيب٣ت ضیبت ٣ضؾ ٝؼتٚضٛ داؿت٠ اعلافبت
 ثبؿذ.
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، اػت. ای٠ ٕ٤١٦ اصٕ٤١٦ ٧بی اس٣پبیی ثضسٓ هش٣ٙی ؿبظ ٧بی پویؾ ثو٦ پ٨٢وب 1٧بی ٕ٤صٟ دسخ٨بٟ، ٕ٤صٟ صسد ایشا١ی یْی اص١بدسهشی٠ ٕ٤١٦
٧بی ٕ٤١٦ اس٣پبیی ١ٞی ثبؿذ. ٧ٞس٢ی٠ دسػبختٞبٟ خٞدٞ٦ ای٠ د٣صیشٕ٤١٦، هيب٣ت ٧بیی دیوذ٥ ٝوی ؿو٤د. اصخٞٚو٦ ایو٠  ٣ٕؼتشدٕی ؿبظ
ای٠ ٕ٤١٦  .]1[هيب٣ت ٧ب ٝی ه٤اٟ ث٦ پ٨٠ ث٤دٟ ا١ت٨بی ى٤ٍب١ی اػتخ٤اٟ ٧بی ثی٢ی دسٕ٤صٟ صسدایشا١ی ١ؼجت ث٦ ٕ٤صٟ صسداس٣پبیی، اؿبس٥ ّشد
٢ٖٚی خب٣س ٝیب١٦ اصخ٢٤ة مشة ٣ ػٚؼٚ٦ خجبٗ صإشع دس ایشاٟ هب ضبؿی٦ ٝذیتشا١٦ ٝب١٢ذ ػ٤سی٦، ٙج٢بٟ، صیجبدس پ٢ح ٍشٟ ٕزؿت٦ دسٝ٢بعٌ خ
ىٚؼغی٠، اسدٟ ٣فشاً ٝی صیؼت٦ اػت اٝب ث٦ دٙی٘ هخشیت صیؼتٖب٥ ٣ؿْبسثی س٣ی٦، خٞقیت آٟ ث٦ ؿذت ّب٧ؾ یبىت٦ ٣١٨بیت صیؼتٖب٧٨بی 
 0781ٕ٤صٟ صسد ایشا١ی ا٣ٙی٠ ثبسدسػبٗ .]2[ دص٣ّشخ٦ خ٤صػتبٟ دس ایشاٟ ٝی ؿ٤د ای٠ ٕ٤١٦، ٝطذ٣د ث٦ خ٢ٖ٘ ٧بی ضبؿی٦ س٣دخب ١٦ ٧بی
سىت ّ٦ ١ؼ٘ ٕ٤صٟ صسدایشا١ی ٝ٢َوشم ؿوذ٥ اػوت،  صٝب١ی ٕٞبٟ ٝی .]3[ه٤ػظ ٣یْت٤س ثش٣ُ ث٦ ا١دٞ٠ خب١٤سؿ٢بػبٟ ٙ٢ذٟ ٝقشىی ٕشدیذ
ػت. ای٠ ٕ٤١٦ دس ضبٗ ضبضش دس ى٨شػت ٍشٝوض اهطبدیو٦ ٣ٙی دس ز٢ذ د٧٦ ٕزؿت٦ دس اػبست هْثیش ٣ ث٦ ٝ٢بعٌ ٝختٚو ّـ٤س ٝقشىی ؿذ٥ ا
 .]4[، هطت ف٢٤اٟ ٕ٤١٦ دس ٝقشم خغش، ٍشاس داسد2خ٨ب١ی ضيبؽت اصعجیقت ٣ٝ٢بثـ عجیقی
سطیٜ مزایی ٕ٤صٟ صسد  .]5[ٕ٤صٟ صسدایشا١ی ٕیب٥ خ٤اس٣١ـخ٤اسّ٢٢ذ٥ اػت ٣امٚت ؿت ٕشد٣داسای ضغ ؿ٢٤ایی ٣ث٤یبیی ثؼیبسٍ٤ی ٝی ثبؿذ
ی٦ ای ّ٦ دس آٟ ػبّ٠ اػت ثؼتٖی داسد. ث٦ ع٤س ٝثبٗ دس ١٤اضی خ٢ٖٚی، ثؼت٦ ث٦ پ٤ؿؾ ٕیب٧ی ٝ٢غَ٦ دس هبثؼتبٟ اص فٚوو، ایشا١ی ث٦ ١بض
ثشٓ ٣ خ٤ا١٦ ٧بی دسختبٟ ٣ ٕیب٧بٟ خ٢ٖٚی، دس پبییض ث٦ ٣ى٤س اص ٝی٤٥ دسختبٟ ثٚ٤ط، ساج، ٝخش٣عیبٟ ٣ هٞـِ خ٢ٖٚی ٣ دیٖش ٝیو٤٥ ٧وبی 
ػبٖٙی  1/5٧ب ص١ذٕی اختٞبفی داؿت٦، دس  ٕ٤صٟ .]6[٘ ػشٝباصخض٥، ٙد٠ ٣پ٤ػت دسختبٟ هنزی٦ ٝی ّ٢ذخ٢ٖٚی، ٍبسذ ٧ب٣ٕٚؼ٢ٔ ٧ب٣دسىل
ػبٗ اػت. ٕ٤صٟ صسد ایشا١ی خث٦ ١ؼجتبً دسؿتی داؿت٦ ٣ٍذست ػبصٕبسی ١ؼجتب ًخو٤ثی ثوب  61٧ب ضذ٣د  ؿ٤١ذ ٣ ع٤ٗ فٞش عجیقی آٟ ثبٙل ٝی
ٝغبٙقوبت ١ـوبٟ داد٥  آ١٨ب ٕشٓ ٣ ٕشث٦ خ٢ٖٚی اػت. ٧ب خل٤كب ً١٤صاداٟ یقی ٕ٤صٟهشی٠ دؿٞ٠ عج ؿشایظ آة ٣ ٧٤ایی ٝتيب٣ت داس١ذ. ٝ٨ٜ
دسكوذ، ىبكوٚ٦ 03ٝتش، ؿیت ّٞتشاص0081دسكذ، اسهيبؿ ّٞتشاص51اػت ّ٦ هشاّٜ پ٤ؿؾ ٕیب٧ی دس صیؼتٖب٥ ٕ٤صٟ صسد ایشا١ی، ثبیذ ثیؾ اص
ٝتووش، ىبكووٚ٦ اصس٣ػووتبثیؾ 0005ثیـووتشاص ساع، ىبكووٚ٦ اصخووبد٥ 005ٝتووش، ضضوو٤سداٛ دسٝ٢غَوو٦ ّٞتووشاص 0005اصٝ٢جووـ آة ّٞتووشاص 
 .[7٣5]ٝتش٣پ٤ؿؾ ٕیب٧ی ٣ ّبسثشی ٝ٢غَ٦ ثبیذ ىَظ ؿبٝ٘ خ٢ٖ٘ ٣ ٝشهـ ثبؿذهبصیؼتٖب٥ ثشای ای٠ ٕ٤١٦ ٝ٢بػت ثبؿذ00001اص
ؼِ ثضسٕوی ٧بی ثؼیبس ایض٣ٙ٦ ٧ؼت٢ذ ٣ ث٦ دٙی٘ ٣ٍبیـ عجیقی اص ٍجی٘ ؿشایظ ١بٕ٤اس اٍٚیٞی ٣ ؿی٤ؿ ثیٞبسی دس سی ٕ٤صٟ صسد ایشا١ی خٞقیت
ثبؿ٢ذ. ّب٧ؾ اىشاد ٧ش خٞقیت ثبفث اص ثی٠ سىت٠ ثؼیبسی اص كيبت ٝغٚ٤ة ٣ دس ١تید٦ ّب٧ؾ ه٢٤ؿ ط١تیْی ؿذ٥ ٣ ث٦ ػٞت  اص ا١َشام ٝی
 ا١دبٛ ٕشىت.2931. ای٠ ٝغبٙق٦ ث٦ ٝ٢ؾ٤سهقیی٠ ّب٧ؾ خٞقیت ٣ه٢٤ؿ ط١ی ٕ٤صٟ صسد ایشا١ی دسػبٗ]4[س٣١ذ ا١َشام پیؾ ٝی
 تحقیقروش 
ه٤كیيی ث٤د. اعلافبت ٣داد٥ ٧بی خٞـ آ٣سی ؿذ٥ ثشاػبع َٝبلات زبح ؿذ٥ دسٝدلات ٝقتجش، ّتبة ٧بی فٚٞی، َٝبلات  ٝغبٙق٦ اص١٤ؿ
اسای٦ ؿذ٥ دسّ٢ٖش٥ ٧ب، ٝغبٙت ٝ٢تـشؿذ٥ دسػبیت ٧بی فٚٞی اصٍجی٘ ػبیت ػبصٝبٟ ضيبؽت ٝطویظ صیؼوت ایوشاٟ ٣خجشٕوضاسی ٝؼوتَ٘ 
 ثشسػی ٣ َٝبیؼ٦ ١تبیح ٝغبٙقبت ا١دبٛ پزیشىت. ٝطیظ صیؼت ایشاٟ ث٤د. هدضی٦ ٣هطٚی٘ داد٥ ٧بثب
 نتايج
٧بی ّٜ اسهيبؿ ٣س٣دخب١و٦ ٧وبی  ٧بی ٕشٝؼیشی خ٤صػتبٟ ثب دؿت صیؼتٖب٥ اكٚی ٕ٤صٟ صسد دس ایشاٟ، خ٢ٖ٘ ٝغبٙقبت ١ـبٟ ٝی د٧ذّ٦
ؿوبیذ صٝوب١ی صیؼوتٖب٥ ایو٠  ّ٦ اٙجت٦ٝی ثبؿذ، پشآة ٣دسخ٦ ضشاست ثبلادساعشاه س٣دخب١٦ ٧بی دص٣ّشخ٦ ٣دس ّ٤٧پبی٦ ٧بی خ٢٤ة صإشع 
داد٥ اػوت. دسضوبٗ ضبضوش ٣ ثو٦ دٙیو٘ ٕ٤١٦ دس فشاً ثب ای٠ ٝ٢غَ٦ پی٤ػتٖی داؿت٦ ٣ ػشاػش ّ٤٧پبی٦ ٧بی خ٢٤ثی صإشع سا پ٤ؿؾ ٝوی 
 ٝ٢بػت ١ج٤دٟ ؿشایظ صیؼتٖب٥ اكٚی دساػتبٟ خ٤صػتبٟ، ٕ٤صٟ صسد دس ٝ٢بعَی دیٖش اص ّـ٤س ّ٦ ثشخی ١یض اص ١ؾش ؿشایظ صیؼتٖب٧ی ٣ آة
 .]4[٧بی خٖٚ٦ ای خ٤صػتبٟ داسد دس ضبٗ ص١ذٕی ٧ؼت٢ذ ٣ ٧٤ایی هيب٣ت ثؼیبس صیبدی ثب خ٢ٖ٘
٧بی ٕزؿت٦ ٕ٤صٟ صسد ایشا١ی اص ٝ٢بعٌ خ٢٤ة مشثی ایشاٟ هب ّـ٤س٧بی ؿشٍی ٝذیتشا١و٦ ٝب١٢وذ ٙج٢وبٟ، ىٚؼوغی٠، ػو٤سی٦ ٣ فوشاً  دس صٝبٟ
٧بی ثٚ٤ط ػٚؼٚ٦ خجبٗ صإشع صیؼوت ّوشد٥ ٣  ٦ ٧بی خ٤صػتبٟ هب خ٢ٖ٘٧بی ضبؿی٦ س٣دخب١ پشاّ٢ذٕی داؿت ٣ دس ایشاٟ اص ١٤اضی خ٢ٖ٘
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 8631٧ٞس٢ی٠ عی ػوبٗ  یذ.ٝبد٥ اص ّشخ٦ ث٦ دؿت ١بص ٝ٢تَ٘ ٕشد 2سأع ٕ٤صٟ صسد ؿبٝ٘ یِ ١ش ٣  3ثشای ا٣ٙی٠ ثبس  3431دس ػبٗ 
ث٦ ٝ٢بعٌ ٝتقذد دیٖشی اص ّـ٤س ١یض ٕ٤صٟ صسد ٝ٢تَ٘ ٕشدیذ ّ٦ اص آٟ خٞٚ٦: ٝ٢غَ٦ صسدلاٟ دس اػتبٟ ّشٝب١ـب٥، خضیش٥ ّیؾ، ضبؿی٦ س٣د 
ٝطویظ ّشخ٦، خضیش٥ ػیشی ٣ ٧ٞس٢ی٠ خضیش٥ ّج٤داٟ دس اػتبٟ آرسثبیدبٟ مشثی ّ٦ ٝتأػيب١٦ ث٦ دلایٚی اص خٞٚ٦ فوذٛ ٍوذست هغجیوٌ ثوب 
٧بػت ّ٦ اص ٝ٢بعٌ ٝزّ٤س ٝـب٧ذ٥ ٕ٤صٟ  خذیذ ٣ ٣خ٤د دؿٞ٢بٟ ٣ ؿْبسزیبٟ عجیقی ٣ ا١ؼب١ی ای٠ ا١تَبلات ثب ٝ٤ىَیت ٧ٞشا٥ ١ج٤د٥ ٣ ػبٗ
 .]2[ٕضاسؽ ١ٖشدیذ٥ اػت
٦ سأع ٕ٤صٟ صسد اص خضیش٥ اؿِ دسیبز٦ اس٣ٝی٦ ٣دؿت ١بص ػبسی ص١ذ٥ ٕیشی ٣ ثو  07عی ز٢ذ ١٤ثت ضذ٣د  7831٣6831دس ػبٗ ٧بی 
ٝطیظ ٧بی ٝطل٤س ایدبد ؿذ٥ دس خ٢ٖ٘ ٧بی ضبؿی٦ س٣دخب١٦ ٧بی ّشخ٦ ٣ دص ٝ٢تَ٘ ٕشدیذ. اىضایؾ خٞقیت ای٠ ٕ٤١٦ دس ٝطویظ ٧وبی 
ٝطل٤س، ىشكتی ٝ٢بػت ثشای اسصیبثی اْٝبٟ ٝقشىی ٝدذد ٣ اضیبء خٞقیت ای٠ ٕ٤١٦ دس خ٢ٖ٘ ٧بی دص ٣ّشخو٦ سا ىوشا٧ٜ آ٣سد٥ اػوت ّو٦ 
 . ]8[ٞٚی ثشای اضیبی صیؼتٖب٥ ٣ ٝذیشیت دساص ٝذت ای٠ ٕ٤١٦ دس صیؼتٖب٥ اكٚی ٝی ثبؿذ١یبصٝ٢ذ ثش١بٝ٦ سیضی فٚٞی ٣ف
٧بی  سأع ٕ٤صٟ صسد دس اػتبٟ 155اٝش٣ص٥ ٍشیت  ،اص صیؼتٖب٥ ٧بی ّ٢٤١ی ٕ٤صٟ صسد 8831-9831دس ػبٗ  ا١دبٛ ؿذ٥ ػشؿٞبسی ثش اػبع
 )1(خذ٣ٗ ؿٞبس٥٨ْیٚ٤ی٦ ٣ ث٤یشاضٞذ، ّشدػتبٟ، خشاػبٟ ؿٞبٙی ٣ ایلاٛآرسثبیدبٟ مشثی، ٝبص١ذساٟ، ىبسع، یضد، ه٨شاٟ، ٕیلاٟ، خ٤صػتبٟ، ّ
 ]9[.٣خ٤د داسد
١تبیح ٝغبٙقبت ا١دبٛ ؿذ٥ دسپبسُ ٧بی ٝٚی ٣ٝ٢بعٌ ضيبؽت ؿذ٥ دص٣ّشخ٦ (هنییشات صیؼتٖب٥ ٕ٤صٟ صسدایشا١وی) ١ـوبٟ ٝوی د٧ذّو٦ 
دسكوذدیٖشث٦ ّـوتضاسهجذی٘ ؿوذ١ذ. 01ثو٦ ٣ دسكذاصػغص خ٢ٖ٘ ٧بثو٦ خ٢ٖو٘ ٝخش٣ 52دسكذّب٧ؾ داؿت٦ اػت. 53ػغص خ٢ٖ٘ ٧بضذ٣د
ّب٧ؾ ؿذیذ ػغص خ٢ٖ٘ ٧ب ٣ثیـ٦ صاس٧ب ی ٝ٢غَ٦، ثقولا٣٥ ٣اثؼوتٖی ٕو٤صٟ دسكذّب٧ؾ داؿت٦ اػت. 01٧ٞس٢ی٠ ػغ٤ش آثی ث٦ ٝیضاٟ 
 . ]8[صسد ایشا١ی ثشای هبٝی٠ پ٢ب٧ٖب٥ ٣مزا، یْی اص ف٤اٝ٘ اكٚی ّب٧ؾ ؿذیذخٞقیت ٕ٤صٟ صسد ایشا١ی دسٝ٢غَ٦ ٕضاسؽ ؿذ٥ اػت
دسكذدسٍؼوٞت افؾوٜ 02١تبیح ٝغبٙق٦ ای ّ٦ دسٝ٢غَ٦ ضيبؽت ؿذ٥ د١با١دبٛ ٕشىت٦، ضبّی اص١َبط ٍ٤ت (هشاّٜ پ٤ؿوؾ ٕیوب٧ی ثویؾ اص 
ٝ٢غَ٦ دسث٨بس٣هبثؼتبٟ، ٣خ٤دٝ٢جـ آة دائٞی دسصیؼتٖب٥، هقذادّٜ داٛ دسٝ٢غَ٦ ٣م٢بی ٕ٤١٦ ای ثبلای ٕیب٧وبٟ خو٤ؽ خو٤ساُ دسىلو٤ٗ 
ٝتشهبس٣ػتب، ّوبسثشی صٝوی٠ ّـوب٣سصی 00001ٝتشهبخبد٥، ىبكٚ٦ ّٞتشاص0005ٝتش، ىبكٚ٦ ّٞتشاص0081لاهشاصث٨بس٣هبثؼتبٟ) ٣ضقو (اسهيبؿ ثب
دسٝ٢غَ٦، ؿیت ٧بی ه٢ذدسٝ٢غَ٦، ٣خ٤دىش٧٢ٔ ؿْبسثی٠ ث٤ٝیبٟ ٝ٢غَ٦، سىت ٣آٝذث٤ٝیبٟ ث٦ ٝ٢غَ٦، ٣خ٤ددؿٞ٢بٟ عجیقوی ٝثو٘ س٣ثوب٥، 
بییض٣صٝؼوتبٟ، صیشثوشه ثو٤دٟ ٝ٢غَو٦ دسصٝؼوتبٟ ٣١ج٤دٕیب٧وبٟ خو٤ساّی ٕشٓ ٣ػٔ ٧بی ٣ٖٙشددسٝ٢غَ٦، دٝبی ثؼیبسپبیی٠ ٝ٢غَو٦ دسپ 
 .]1[ٝ٤سد١یبص) ث٤د
ث٦ ؿذّ٦ ی وٝقشىد١ب ذ٥ وت ؿوث٦ ثخؾ آة ػپب٥ ٣اٍـ دس ای٠ ٝ٢غَ٦ ضيبؽصٝؼتبٟ سأع اص ای٠ ٕ٤١٦ دس 51هقذاد6831٧ٞس٢ی٠ دسػبٗ
ش٣ٝخل٤كأٝغبٙقبت میش ّبسؿ٢بػی ٣ ١بدسػت وو بی اخیوو ٧ بٙی وخـْؼ، یوفذٛ ه٢بػت خ٢ؼی ١ش ٣ ٝبد٥ دس ٧٢ٖبٛ ٝقشى، دلایٚی اص خٞٚ٦
 .]5[ث٤د١بٝ٤ىٌ ، ا٣ٙی٦ دس ٝط٘ اخشای عشش
خٞقیت ّ٢٤١ی ٕ٤صٟ صسداصٙطبػ ٝوبدسی، ّوبٝلا خوذااصٕ٤صٟ اس٣پوبیی ثو٤د٥ ٣خوبٙق اصٙطبػ ه٢٤ؿ ط١تیْی، ٝغبٙقبت ١ـبٟ ٝی د٧ذّ٦ 
ٕ٤١٦ اختلاىی ثی٠ ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٤سد ٝغبٙق٦ ٣خو٤د ١ذاؿوت٦  ٤سد ٝغبٙق٦ ٧یرثبؿذ. ٣ٙی اص ػ٤ی دیٖش  ١تبیح ضبّی اصآٟ اػت ّ٦ دس ثبص٥ ٝ ٝی
 .]4[اػت ٣دس٣اٍـ، خٞقیت ّ٢٤١ی اص ٙطبػ ط١تیْی یْؼبٟ ٣ ٕ٤١٦ دس ٣ضقیت خغش١بّی اص ٙطبػ ط١تیْی ٍشاس داسد
غ ٣ ١وبث٤دی ػوشیـ ثویؾ اص ١لوو ّ٢ذ. ثیٞبسی ٝیوبصی  ؿٞبسدیٖشی ١یض ای٠ ٕ٤١٦ ساه٨ذیذ ٝی فلا٣٥ ثشٝ٤اسد ف٢٤اٟ ؿذ٥، اٝش٣ص٥ خغشات ثی
هوشی٠ ف٤اٝو٘ هأریشٕزاسدسثش٣ص٣ؿوی٤ؿ ایو٠ ثیٞوبسی د٧وذ. اصفٞوذ٥ خٞقیت ٝ٤خ٤د ٕ٤صٟ صسد دس ٝ٢غَ٦ ّشخ٦ ا٧ٞیت ٝ٤ض٤ؿ سا١ـبٟ ٝوی 
ب١٢ذ ٧بی في٤١ی ٝ ٕزاسی س٣ی ثذٟ داٛ، ٣خ٤د ٖٝغ ثشای ا١تَبٗ ٣ اثتلای داٛ ث٦ ثیٞبسی دسخ٤صػتبٟ، ؿشایظ آة ٣ ٧٤ایی ٝ٢بػت ثشای هخٜ
٧بی ٕزؿت٦ ثبفث ٕشدیذ هب فلا٣٥ ثش ٣ٍ٤ؿ خؼوبسات اٍتلوبدی ىوشا٣اٟ دس كو٢قت  هت ثشىْی رّشؿذ٥ اػت. ؿی٤ؿ ا١٤اؿ ٝیبصیغ عی ػبٗ
داٝپش٣سی ّـ٤س (ؿبٝ٘ پ٤ػت، زشٛ ٣ّب٧ؾ ه٤ٙیذات داٝی) ٝ٤اسدی اص اثتلا ا١ؼبٟ سا ١یض ث٦ ٧ٞشا٥ داؿت٦ ثبؿذ. ٧ٞس٢ی٠ ف٢٤اٟ ؿذ٥ اػت 
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 نتیجه گیری و جمع بندی
صٕ٤١٦ ٧ب، ث٦ خل٤ف ٕ٤١٦ ٧بی دسٝقشم خغش ا١َشام ٝغشش ؿذ٥ اػت. صیؼتٖب٥ ث٦ ف٢٤اٟ یْی اصٝ٨ٜ هشی٠ ىبّت٤س٧بدسخ٨ت ضيبؽت ا
، فٚوت 0891هبػوب  ٗ NCUI ثضسٓ هشی٠ فبٝ٘ ه٨ذیذ ّ٢٢ذ٥ ضیبت ٣ضؾ دس ضبٗ ضبضش ١بث٤دی صیؼوتٖب٧٨ب ٝوی ثبؿوذ. ثشاػوبع ثوشآ٣سد 
 .]01[دسكذا١َشام ٧ب، هخشیت ٣ ا١٨ذاٛ صیؼتٖب٧٨بی ضیبت ٣ضؾ ف٢٤اٟ ؿذ٥ اػت03
ٝغبٙقبت ا١دبٛ ٕشىت٦ دسٝ٢بعٌ ضيبؽت ؿذ٥ دص٣ّشخ٦ ١ـبٟ ٝی د٧ذّ٦  ثیـوتشی٠ ٝیوضاٟ هخشیوت ٣ هجوذی٘ اساضوی ١تبیح ثذػت آٝذ٥ اص
سظ داد٥ اػت ٣ ای٠ دس ضبٙی اػت ّ٦ هخشیت ٣هنییشات صیؼوتٖب٧٨بی عجیقوی  7002هب 9891خ٢ٖٚی ٣صیؼتٖب٧٨بی عجیقی عی ػبٙ٨بی 
ضؾ٦ اػت. اص فٚ٘ اكٚی ٣ٍ٤ؿ ای٠ هنییشات ٕؼتشد٥ ٝی ه٤اٟ ث٦ ٣خ٤د هنییوشات ٣ّب٧ؾ ػغص خ٢ٖ٘ ٧بٍج٘ اصای٠ د٣س٥ صٝب١ی ١یض ٍبث٘ ٝلا
دس ٝذیشیت ٝ٢بثـ عجیقی دس ػبٗ ٧بی ا٣ٙی٦ پغ اص ا١َلاة اػلاٝی، ٣ٍ٤ؿ خ٢ٔ هطٞیٚی ٣ثشسػی هلاؽ ثشای اخشای ثش١بٝ٦ ٧وبی ٝ٨وبسآة 
 ٧بدس د٣ساٟ ثقووذ اص خ٢وؤ ثشؿووٞشد. ٣ػوویلاة ٧ووبی س٣دخب١وو٦ ٧ووبی دص ٣ّشخوو٦ دس ثبلادػووت ٣ه٤ػووق٦ اساضووی ّـووب٣سصی ٣س٣ػووتب 
ثش اػبع ٧ٞی٠ پظ٣٧ؾ، آٝبس٣اعلافبت اػتخشاج ؿذ٥ اساضی ّـب٣سصی، خٞقیوت ٣هقوذادداٛ ٝ٤خ٤ددسٝطوذ٣د٥ ٝغبٙقوبهی ثو٦ هشهیوت ثو٦ 
پ٢دوب٥  ثشاثشد٧٦6ثشاثش١ؼجت ث٦ ػ٦ د٧٦ ٕزؿت٦ اىضایؾ ٣دثی ٝت٤ػظ ػبٙیب١٦ س٣دخب١٦ ٧بی دص ٣ّشخ٦ ١یضث٦ ٝیضاٟ ضذ٣د1/5٣ 2/5، 2ٝیضاٟ
دسٝ٢غَ٦ ضيبؽت ؿذ٥ د١ب ثب٣خ٤د١َبط ضقو ٣ٍ٤ت، هطت ضيبؽت ث٤دٟ ٝ٢غَ٦ ه٤ػوظ ػوبصٝبٟ ضيبؽوت  . ]8[ؿٞؼی ّب٧ؾ یبىت٦ اػت
ٝطیظ صیؼت، ث٦ ف٢٤اٟ یِ ىشكت ٍٚٞذاد ٝی ٕشدد. اصعشىی خـْؼبٙی ٣ ّب٧ؾ ٝ٢بثـ ٝ٤سد ١یبص ٕ٤صٟ صسد ایشا١ی ثشای هنزی٦، هدوب٣ص س٣ 
ـ ٣ خ٢ٖ٘ ٧بی  ٝ٢غَ٦ ٣ هنییش ّبسثشی ث٦ ّـب٣سصی، اىضایؾ هٞبی٘ ث٦ ؿْبس  ثی٠ ث٤ٝیبٟ، اىضایؾ خٞقیت ا١ؼب١ی ث٦ ىض٣١ی ث٤ٝیبٟ ث٦ ٝشاه
دسٝ٢غَ٦، ّٞج٤د ١یش٣ی ا١ؼب١ی ٝطیظ ثبٟ خ٨ت ضيبؽت اصٝ٢غَ٦، ١ج٤د پـت٤ا١٦ ٍب١٤١ی ٍ٤ی خ٨ت ضيبؽت اص ٝ٢غَ٦ ٣فذٛ ٣خ٤د ىش٧٢ؤ 
 .]1[ثیبٟ ٝی ٕشددصیؼت ٝطیغی ثی٠ ث٤ٝیبٟ، ث٦ ف٢٤اٟ ىشكت ٧ب 
ثخؾ ٝقشىی ؿذ٥ آة ػپب٥ ٝ٢غَ٦ د١ب خ٨ت پش٣سؽ ٕ٤صٟ صسد ایشا١ی، ضبّی اصآٟ اػت فبدات ٣ ؿشایظ صیؼتٖب٧ی ، ٝغبٙق٦ ٣یظٕی٧ب
٦٣ه٢٤ؿ صیؼتی وووه٤ا١ذ ٝط٘ اٝ٢ی ثشای ٝقشىی ای٠ ٕ٤١٦ دس عجیقت ثبؿذ. اص عشىی ثب ه٤خ٦ ث٦ ٣ػقت صیبد ای٠ ٝ٢غَووویٝ٢غَ٦ ّٝوو٦ ایوو٠ 
ای٠ ثخؾ اص اصدٙی٘ آٟ ٝی ه٤اٟ ث٦ ٝ٤اسدی اؿبس٥ ّوشد. اصٍجیو٘ ١بٝ٢بػوت ثو٤دٟ ت ١بٝ٤ىٌ ث٤د. ّ٦ وشش دسعجیقودس فٞ٘ ای٠ ع ،ثؼیبس ثبلا
ٟ ایدبد س٣ا١بة ٣ ػی٘٧بی ىشا٣اٝ٢غَ٦ ّ٦ ػجت ؿیت ١ؼجتأ ه٢ذ ث٤دٟ داساخ٨ت پش٣سؽ ٕ٤صٟ، بػ  ه٤پ٤ٕشاىی ٣ ه٢٤ؿ ٕیب٧ی وٙطث٦ ٝ٢غَ٦ 
ت ٝ٢غَ٦ ٝ٤سد ٝغبٙق٦ ٣ پ٤ؿؾ وثهخشیو٦ ثبفو٣ دس ١تیدؿذ٥ ىلٚی دس ث٨بس ٣ هبثؼتبٟ ٟ ٧بی صٝؼتبٟ ٣ ثبسادس ارش سیضؽ ١ض٣لات دس ىل٘ 
جت ث٦ ٝبد٥) و٧٢ٖبٛ ٝقشىی آٟ ث٦ ٝ٢غَ٦ (ثیـتش ث٤دٟ ١ؼجت خ٢غ ١ش ١ؼ٥، بدوش ٣ ٝوفذٛ ه٢بػت خ٢ؼی ١٧ی آٟ ٝی ٕشدیذ. ٧ٞس٢ی٠ ٕیب
. دس ّـ٤س٧بی پیـشىت٦، ثیـتشی٠ ه٤خ٦ ث٦ ١ظاد٧بی ١بدس ٝقغ٤ه ]5[٤اوتید٦ ػشدی ٧اسهيبؿ ثبلای ای٠ ثخؾ اص ٝ٢غَ٦ ضيبؽت ؿذ٥ ٣دس١٣
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ث٤د٥ اػت ٣ٙی دس ٝذیشیت خ٨ب١ی، ٝ٢بثـ ط١تیْی ضی٤ا١ی، ١ظاد٧بی دس ٝقشم خغش ٣ ػبیش ١ظاد٧ب هيب٣هی اػبػی ١ذاؿوت٦ ٣ ٝ٢ؾو٤س ١ٞو٤دٟ 
 .]11[خ٤سداس اػتای ثش ضيؼ ضذاّثش ه٢٤ؿ ط١تیْی دس ٝخضٟ ط١ی ٧ش ٕ٤١٦، اص ا٧ٞیت ٣یظ٥
سا ٝـبث٦ اصد٣اج ىبٝیٚی دس ا١ؼبٟ ىشم ّشد.  ه٤اٟ آٟ ٧بی ٝ٤خ٤د، ه٤ٙذ ١٤صاداٟ ثب ٝـْلات ط١تیْی ّ٦ ٝی خ٤یـب٣١ذی ١ضدیِ ٝبثی٠ خٞقیت
 اص ّشخو٦ ثو٦ دؿوت ١وبص ٝ٢تَو  ٘ 3431سأع ٕ٤صٟ ١ش ٣ ٝبد٥ ای ّ٦ دس ػبٗ  3دا١یٜ خٞقیت ىقٚی ٕ٤صٟ صسد دس ٣اٍـ اص  ٕ٤١٦ ّ٦ ٝی ٧ٞبٟ
ثبؿذ. ٧ٞس٢ی٠ ّب٧ؾ ه٢٤ؿ ط١تیْوی ٣ ه٤ا١وبیی دس پبػوخٖ٤یی دس َٝبثو٘  ا١ذ ٣ ای٠ ىَش ؿذیذ ط١تیْی ّبٝلا ًعجیقی ٝی ا١ذ ٝ٢ـأ ٕشىت٦ ؿذ٥
هنییشات صیؼت ٝطیغی، ثب ه٤خ٦ ث٦ ّب٧ؾ ه٢٤ؿ ط١تیْی ٣ یب ١ج٤د آٟ دس ٣اٍـ ٕ٤١٦، ٝؼتقذ خغش ّب٧ؾ خٞقیت ٣ یب ضتی ا١َشام ّبٝو٘ 
 .]4[ّ٢ذ ص یِ ثیٞبسی خبف یب ثش٣ص یِ طٟ ّـ٢ذ٥ خغش ١بث٤دی ٕ٤١٦ سا ه٨ذیذ ٝیٕشدد ٣ ثب ثش٣ ٝی
اٝش٣ص٥ دا١ـٞ٢ذاٟ ثطث ١ج٤د ه٢٤ؿ ط١تیْی سا ثش ٧ش فبٝ٘ دیٖشی ١ؾیش هخشیت صیؼتٖب٥، ّب٧ؾ عقٞ٦ ٣ ؿْبس ثشای ا١َشام یِ ٕ٤١٦ َٝذٛ 
ثیوبٟ  "005هب 05"ط١تیْی دس ثطشاٟ ٍشاس داسد. عجٌ ٍبفذ٥ ّٚی  ا١ذ اص ١ؾش ٝی ؿٞبس١ذ ٣خٞقیتی ّ٦ دس ع٤ٗ ػبٙیبٟ دس اػبست هْثیش ؿذ٥
سأع ٣  05) ضذاٍ٘ خٞقیت ثشای ضيؼ ه٢٤ؿ صیؼوتی ٣ خٚو٤ٕیشی اص دس٣ٟ صادآ٣سی ضوذ٣د 0891) ٣ ػ٤ٗ (0891ؿذ٥ ه٤ػظ ىشا١ْٚی٠ (
ٛ ؿذ٥ ثشای ٕ٤صٟ صسد ّ٦ ٝقٞ٤لا ًثی٠ ٧بی ا١دب ؿ٤د. ثب ١ٖب٧ی ّ٤هب٥ ث٦ خبثدبیی سأع هخٞی٠ صد٥ ٝی 005ضيؼ ه٢٤ؿ ط١تیْی دس دساص ٝذت 
٧بی ىقٚی سا خضیش٥ ای ١ٞ٤د٥ ٣  ٕشدد ّ٦ ای٠ اك٘ ٝ٤سد ميٚت ٍشاس ٕشىت٦ ٣ فٞلاً ث٦ دػت خ٤د ٝب خٞقیت  سأع ث٤د٥ ٝلاضؾ٦ ٝی 02هب  3
ؿی٤ؿ ٖٝغ ٝیبص  فٚت اكٚی ٧بی ؿذیذ دسخل٤ف ثیٞبسی ٝیبصیغ، ثبس١ذٕی .]4[ایٜ ػجت ّب٧ؾ ٧شز٦ ثیـتش خشیبٟ ط١ی ٣ ه٢٤ؿ آٟ ؿذ٥
٧ب ٝ٤خت ثبلا سىت٠ سع٤ثت ؿذ٥ ٣ صٝی٢٦ سا ثشای هْثیوش ٖٝوغ ٝیوبص ىوشا٧ٜ  دس ٝ٢غَ٦ ضيبؽت ؿذ٥ ّشخ٦ ف٢٤اٟ ؿذ٥ اػت. ای٠ ثبس١ذٕی
١ـوی٢ذ. ؿوبیذ ٝیوبصیغ ّشد٥ اػت. ای٠ ٖٝغ ث٦ س١ٔ صسد ضؼبع ث٤د٥ ٣ ز٤ٟ ٕ٤صٟ صسد ایشا١ی پ٤ػتی صسد داسد ث٦ ػوشفت س٣ی آٟ ٝوی 
 ت ّ٤هب٧ی خٞقیت صیبدی اص ٕ٤صٟ صسد سا دسه٤ا١ؼت دس ٝذ
هش خغش ١ج٤د ه٢٤ؿ ط١ی دس ای٠ خٞقیت ٣ اضتٞبٗ ١وبث٤دی ّبٝو٘ آٟ دس اروش ّوب٧ؾ خٞقیوت آٟ دس  ای٠ ٝ٢غَ٦ اص ثی٠ ثجشد اٝب خغش ثضسٓ
 .]4[ٝ٢بعٌ ٝختٚو ٣ دس ١تید٦ ّب٧ؾ ه٢٤ؿ ط١ی خ٤ا٧ذ ث٤د
٣ثیـ٦ صاس٧ب ٝی ثبؿذ ٣ ثب ثشسػی هنییشات صیؼوتٖب٥ ثو٦ ٣یوظ٥ زٖو٤١ٖی هجوذی٘ ٕ٤صٟ صسدایشا١ی ثشای پ٢ب٧ٖب٥ ٣مزا ٝتْی ث٦ خ٢ٖ٘ ٧ب 
ٝ٢وبعٌ هطوت ٣ّب٧ؾ پ٤ؿؾ خ٢ٖٚی ٝی ه٤اٟ ٝذیشاٟ ٣ هلٞیٜ ٕیشاٟ سا اص س٣١ذ هنییشات، ف٤اٝ٘ هخشیت ٣ ه٨ذیذ صیؼتٖب٥ إٓب٥ ػوبخت. 
بی ضیبت ٣ضؾ ّـ٤سایشاٟ ٝطؼ٤ة ٝوی ؿو٤١ذ. ٝذیشیت ٣ضيبؽت ػبصٝبٟ ٝطیظ صیؼت دس ضبٗ ضبضشآخشی٠ ٝأٝ٠ ٣ پ٢ب٧ٖب٥ ثبصٝب١ذ٥ ٧
ای٠ ٝ٢بعٌ ٣ ٕ٤١٦ ٧بی ٕیب٧ی ٣ خب١٤سی آ١٨ب ث٦ ف٢٤اٟ دػتٞبی٦ ٧بی اسصؿٞ٢ذی ثشای ٝغبٙق٦ ٣ پظ٣٧ؾ ثو٦ ؿوٞبس ٝوی س٣١وذ. دس ٧ٞوی٠ 
ؼتٜ ٝوذیشیتی ثو٦ صٝی٢٦ ٝذیشیت صیؼتٖب٥ یْی اص اسّبٟ فٞذ٥ ٝذیشیت ضیبت ٣ضؾ ث٦ ؿٞبس ٝی س٣د ّ٦ ثبیؼتی ٍج٘ اص اهخبر ٧ش ٕ٤١٦ ػی
دسػتی ٝ٤سد ه٤خ٦ ٍشاس ٕیشد. افٞبٗ ؿی٤٥ ٧بی ٝذیشیتی ثشای ٕ٤١٦ ٧بی ٝتيب٣ت ضیبت ٣ضؾ ٝؼوتٚضٛ داؿوت٠ اعلافوبت لاصٛ دس صٝی٢و٦ 
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. ٝدٞ٤فو٦ َٝوبلات TOWSسٍبٙوت ٝوذ  ٗخ٨ب١جخؾ.ثشسػی ٝقشىی ٕ٤صٟ صسدایشا١ی ث٦ ٝ٢غَو٦ ضيبؽوت ؿوذ٥ د١بد  خ٨ب١جخؾ ٕ٢د٦،]1[  
 .1931آثبٟ52١خؼتی٠ ٧ٞبیؾ ٝٚی ضَ٤ً ٝطیظ صیؼت ٣ٝ٢بثـ عجیقی صإشع،خشٛ آثبد.
 .7831سا٧٢ٞبی كطشایی پؼتب١ذاساٟ ایشاٟ. ا١تـبسات ّب١٤ٟ آؿ٢بیی ثبضیبت ٣ضؾ،زبح د٣ٛ. ٧٤ؿ٢ٔ. ضیبیی،]2[  
 ت ٣ضؾ ٣ه٢٤ؿ صیؼتی.دىتشضیب هبسیخس٦ ٝذیشیت ٕ٤صٟ صسدایشا١ی. ضؼی٠. ٝطٞذی،]3[  
 yrogetaC&sweN=tcejbO?xpsa.egaPwohS/emoH/latrop/ri.eod.www//:ptth:elbaliavA
 ضَی،ضجیت اٙ٦.خغشّب٧ؾ ه٢٤ؿ ط١ی دسّٞی٠ ٕ٤صٟ صسدایشا١ی. ]4[  
 yrogetaC&sweN=tcejbO?xpsa.egaPwohS/emoH/latroP/ri.eod.okn//:ptth:elbaliavA
ثو٦  )acimatoposeM amaD suvreC( ٝقشىوی ٕو٤صٟ صسد ایشا١وی  ٞی ٝطٞذسضب،ػت٤د٥ ١قٞت الله.خب٣داٟ خشد اػلاٛ،خذاسض ]5[  
 ،پ٢دٞی٠ ٧ٞبیؾ ٝٚی ثطشاٟ ٧بی صیؼت ٝطیغی ایوشاٟ ٣ سا٧ْبس٧وبی ث٨جو٤د آ١٨وب ٝ٢غَ٦ ضيبؽت ؿذ٥ د١بدساػتبٟ ّ٨ْیٚ٤ی٦ ٣ث٤یشاضٞذ. 
 .0931دا١ـٖب٥ آصاد اػلاٝی ٣اضذ فٚ٤ٛ هطَیَبت خ٤صػتبٟ -ا٧٤اص
 .8731ىیش٣ص،اػْ٢ذس.ضیبت ٣ضؾ ایشاٟ.ا١تـبسات ٝشّض١ـشدا١ـٖب٧ی.٣یشایؾ ا٣ٗ،زبح ػ٤ٛ. ]6[  
دسٝ٢غَو٦  PEHثباػوتيبد٥ اصس٣ؽ acimatoposeM amaD(قیی٠ ٝغٚ٤ثیت صیؼتٖب٥ ٕ٤صٟ صسدایشا١وی( ٝ٢٤ز٨شی،٣.ْٝبٟ یبثی ٣ه ]7[  
ضيبؽت ؿذ٥ ٍلاخ٦ اػتبٟ ّشٝب١ـب٥ ث٦ ٝ٢ؾ٤سس٧بػوبصی آٟ.پبیوبٟ ١بٝو٦ ّبسؿ٢بػوی اسؿوذٝطیظ صیؼت،دا١ـوٖب٥ آصاداػولاٝی ٣اضوذفٚ٤ٛ 
 .0931٣هطَیَبت خ٤صػتبٟ.
)دسپبسُ ٧وبی ٝٚوی ٣ٝ٢وبعٌ acimatoposeM amaD amaDٖب٥ ٕ٤صٟ صسد ایشا١ی(ٝطٞذی،ضؼی٠.ثشسػی س٣١ذ هنییشات صیؼت ]8[  
 SIG٣ SRضيبؽت ؿذ٥ دص٣ّشخ٦ ثباػتيبد٥ اص
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َٝوبلات ٧يتٞوی٠ ّ٢يوشا١غ ػشاػوشی ضَی،ضجیت اٙ٦ ٣٧ْٞبساٟ.هقیی٠ خٚ٤ف ط١تیْی خٞقیوت ٧وبی ٕو٤صٟ صسدایشا١ی.ٝدٞ٤فو٦  ]9[  
 .1931ؿ٨شی٤س41-61٣پ٢دٞی٠ ّ٢يشا١غ ثی٠ اٙٞٚٚی صیؼت ؿ٢بػی ایشاٟ،دا١ـٖب٥ ؿ٨یذثب٧٢شّشٝبٟ.
) دسپوبسُ ٝٚوی aneayh aneayh aneayHّشٝی ٝطٞ٤د،سیبضوی ثش٧وبٟ،ّلا١ی ١بص١ی٠.اسصیوبثی صیؼوتٖب٥ ّيتوبسسا٥ سا٥ ایشا١وی( ]01[  
 .5831،ث٨بس11.ٝدٚ٦ فٚ٤ٛ ٝطیغی،ؿٞبس٥PEHؽخدیش٣اسای٦ ٝذٗ ٝغٚ٤ثیت ث٦ ِّٞ س٣
-Dاػوتيبد٥ اصهو٤اٙی یوبثی ١بضیو٦ ّ٢تشٙوی  ضَی،ضجیت اٙ٦ ٣٧ْٞبساٟ. ثشسػی ه٢و٤ؿ ط١تیْوی خٞقیوت ٧وبی ٕو٤صٟ صسدایشا١وی ثوب ]11[  
 .1931خشداد1-3.ٝدٞ٤ف٦ َٝبلات د٣اصد٧ٞی٠ ّ٢ٖش٥ ط١تیِ ایشاٟ،دا١ـٖب٥ ؿ٨یذث٨ـتی،pool
 
